












































































字化iiiしたものを分析に用いた。日本語は 2013 年から 2014 年にかけて 20 代・30 代の関
西圏在住の日本語母語話者ペア（女性ペア 3 組 6 名・男性ペア 3 組 6 名）に対して行った。
スワヒリ語は 2013 年にケニアのナイロビ県在住のスワヒリ語話者ペア（女性ペア 3 組 6








表 1. 調査協力者 
言語 性
別 





JA  JB スワヒリ語ペア① 女
性 
SA SB 
日本語ペア② JC JD スワヒリ語ペア② SC SD 
日本語ペア③ JE JF スワヒリ語ペア③ SE SF 
日本語ペア④ 男
性 
JG JH スワヒリ語ペア④ 男
性 
SG SH 
日本語ペア⑤ JI JJ スワヒリ語ペア⑤ SI SJ 


















表 2 で示した【発話機能】に基づき以下の構造に会話を分けた。 














































































ンは 6 例中 3 例で見られた。?
＜例 ?＞昼ごはん? ペア③? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
「勧誘部」?
??? ??? ごはん?またお昼ご飯一緒に食べよう? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????【勧誘】?
「断り部」?
??? ??? あ：?今日はちょっと用事があって：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【情報提供（理由）】?
??? ??? あ↑：↑［そうなんや? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【理解】?
??? ??? ? ? ? ?［ちょっとお昼出かけるんで? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【情報提供（理由）】?






＜例 ?＞昼ごはん? ペア⑥? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
「勧誘部」?
??? ??? じゃ：??昼飯行こか？? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【呼びかけ】【勧誘】?
「断り部」?
??? ??? え：：：ちょっと今手離されへんから行かれへん? ? ? ? 【情報提供（理由）】【断り】?
??? ??? え?何分くらいで終わるん？? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【情報要求】?
??? ??? ????＜せやな：＞今の感じやったらあと：??分ぐらい：かかるから【情報提供（理由）】?
??? ? ? たぶん昼休み終わってまうからちょっと今日無理屋と思うわ。? ? ?? ? ? ?? ?【断り】?
??? ??? あ：分かった?んじゃ一人で行ってくるわ? ? ? ? ? ????????????【受諾】【行為宣言】?
例 2 のように被勧誘者からの【情報提供（理由説明）】があった後、03JK のような勧誘










あるものは 6 例中 1 例であった（【依頼】の形で被勧誘者から「また言ってよ：：↓」（SH）





＜例 ?＞昼ごはん? ペア④? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
「断り部」…（略）…?
??? ???う：ん??ちょっとあかんねん? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????【断り】?
??? ??? ???????＞うん?もうええもうええ＜??????????????????????????????????????【受諾】?
「終結部」?
??? ?????また?また行こ? ? ? ????????????????????????????????????????????【次回の勧誘】?
??? ??? また誘って? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【依頼】?
??? ??? うん? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【受け入れ】?
??? ??? ありがと? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【感謝】?
??? ??? じゃ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【挨拶】?
??? ??? ＞ごめんごめん＜? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?【謝罪】?





る場合もあった。「終結部」で次回への言及があるものは 6 例中 3 例であった。「断り部」
で次回への言及をした 1 例は「終結部」でも次回への言及を行っており重複するため、「断








＜例 ?＞昼ごはん? ペア③? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
「勧誘部」?
??? ??? Si twende lunch??
（ランチ行かない？）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?【勧誘】?
??? ??? Ah:? Lunch? leo??
（え、ランチ？今日？）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【確認要求】?
??? ??? Ehe::?




（どこ？）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【情報要求】?
??? ??? Ehe, sasa sijui. Depends with the pockets.[Doh? 
（んー分からないけど、ポケットの具合による、お金）? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【情報提供】?
??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [hhh?




??? ??? O:K:. Leo sioni kaa nitamake.?
（うん? 今日は行けないと思う）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? 【断り】?
??? ??? Hey mbona? Kwani leo hutaki kukula??
（ヘイ、なんで？今日食べたくないの？）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【呼びかけ】【情報要求】?
??? ??? Leo ? niko:? na date na mtu mwingine.?
（今日は他の人と予定がある。）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【情報提供（理由）】?
??? ??? Hhe: OK ba[si?
（へー、??、分かった）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 【受諾?】?
??? ??? ? ? ? ? ? ? [Tena last time vile tulienda. (0.5)It was 
 not very good ***. Leo sijisikii 
（それにこの前楽しく??なかったから。今日はそこで食べる気がしない。）?【情報提供（理由）】?
??? ??? Hhe: Sawa acha basi nitafute mtu mwingine basi? OKOK  
mi siezi kaa  njaa. hhh? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【?受諾】【行為宣言】?
（へー、分かった。別の人と行こうかな。????。お腹すいたままでいられないから。）?
? 例 4 を見ると、11SE で勧誘者は被勧誘者の断りに関して【情報要求】を行っている。
それに対して 12SF で【情報提供（理由説明）】を述べ、すぐに 13SE の【受諾】へうつっ
ているが、発話の途中で被勧誘者がさらに【情報提供（理由説明）】を述べているため、




＜例 ?＞昼ごはん? ペア①? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
「断り部」?
??? ?? Sioni. Leo kazi ni mkalia sana. 
（できない。今日は仕事がとても厳しい。）? ? ? ? ? ? ? ? 【断り】【情報提供（理由）】?
「再勧誘部」 
??? ?? Nm::: >Ningependa twende tukakule lunch mahali? 
（んー、私はどこかへ一緒に昼ごはんを食べに行きたいんだけど）? ? ? 【同情要求?】?
??? ??? Um?
（うん）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 【理解】?
??? ??? Lakini sasa peke yangu. Si ? nitaboeka ? sana??
（でも、今ひとりぼっちだ。私、とても退屈になるじゃない？）? ? ? ?? 【?同情要求】?
??? ??? Laki, leo naona sitameck(make). Pengine kesho.?
（でも、今日は都合がつけられないと思う。たぶん明日ね。）? ? ? 【断り】【代案提示】?
??? ??? Kwani unado nini lunch？?
（どうして? あなたはランチタイムなのに仕事してるの？）? ? ? ? ? ?? 【情報要求】?
??? ??? Kazi ni mob.  ? Na jana ? sikuwa ? job.?
（仕事はたくさんある。それと昨日、私は仕事にいなかった。）? ? 【情報提供（理由）】?
??? ??? Leo ni Friday manzee.?





??? ??? Lakini leo sasa schedule yangu iko tight.?
（でも? 今日? 私の予定は? きつい）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【情報提供（理由説明）】?
??? ????Sioni kaa naweza make 
（できるとは思わない。）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【情報提供（理由説明）】?
??? ??? (咳払い)  OK sawa basi. Haina noma. Next time. 
（??? もう分かった。問題ないよ。次回ね。）? ? ? ? 【受諾】【受け入れ】?










? 例 5 のように勧誘者が被勧誘者に断られた後に再び同じことに誘う再勧誘部が現れるも
のは 6 例中 5 例であった。勧誘者が被勧誘者を受諾へと気持ちを向かわせる部分であるが、
2 種類の特徴的な方法が見られた。一つ目は金銭的におごることを申し出るもの、もう一
つは例 5 の 17SA でされているような「一人で退屈だ」「私は寂しい」「どうしていいか分
からない」などの自分の悲しい状況を伝えるものである。前者を【恩恵表示】と呼び、後
者のような発話をここでは【同情要求】と呼ぶことにする。他に「Hata kula githeri 
hapa,leo?（じゃ、ここのギゼリ食べたら？）（SC）」という【提案】や例 5 の 21SA のよ
うに【情報提供】「Leo ni Friday manzee（今日は金曜日だよ！）（SA）」や「Lazima ukule
（食べなきゃいけないよ）（SC）」のように【意見提示】、「Hapana: tafute tu nikakusosi 
bana（いやいや、食べるところを探そうよ、だんな）（SI）」のような【勧誘】も「再勧誘
部」では使用されていた。 
＜例 ?＞昼ごはん? ペア④? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
??? ??? Imagine Buda? na? ndiyo vile nimehustle??
（用意してたのに（考えてたのに））? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【同情要求（恩恵表示）】?
??? ??? Zi:::::!Nashukuru but[ nashukuru nashukuru nashukuru?





そして、【同情要求】と名づけた発話には他に「Bwana, mimi siwezi nikakula peke 
yang(だんな、私は一人で食べに行けない)(SK)」「Sasa nitafanyaje？（じゃ、私はどうし
たらいいの？）（SA）」などがある。【同情要求】が現れたのは 6 例中 4 例であったが、そ
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【依頼】「Nashukuru hiyo lunch yako ya leo lakini [si ikuwe next day tafadhali（今日
は気持ちだけもらうから、今度おごってくれないか）（SH）」も「断り部」で現れる。「断







もの（次回への言及についての感謝）6 例中 1 例や、次回への言及の【確認】や【受け入
れ】や【理解】の発話を言い合うものがある。次回への言及がなかったものについては【祈
り】「Enjoy your lunch.（ランチ楽しんでね）（SF）」とその【受け入れ】で終了していた。 
＜例 ?＞昼ごはん? ペア④? 勧誘者：??? 被勧誘者：???
??? ??? Ehe: we nashukuru.?
（うん、ありがとう）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【感謝】?
??? ??? Asante?
（ありがとう）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【感謝】?
??? ??? Ha:ya?
























































































尾崎喜光（2006）「第 5 章? 依頼・勧めに対する断りにおける配慮の表現」『言語行動に 
おける「配慮」の諸相』国立国語研究所 pp.89-114  
川口義一・蒲谷宏・坂本惠（2002）「待遇表現としての「誘い」」『早稲田大学日本語教育研究』























pp. 179-200?  
西阪仰他（2008）「特集「相互行為における言語使用:会話データを用いた研究」について(＜ 
特集＞相互行為における言語使用:会話データを用いた研究)」『社会言語科学』10 巻 2




Brown,P. and S.Levinson.  Politeness : Some universals in language usage .? Cambridge: 
Cambridge University Press. 1987 








iii 文字化にあたり、以下の記号を用いた。これらは『社会言語科学』第 10 巻第 2 号特集「相互行為にお
ける言語使用：会話データを用いた研究」からの抜粋である。 
[  発話の重なりを示す? ： 直前の音がのばされていることを示す?  h  笑いを示す?  
（h）笑いながらの発話を示す? ¥ ¥ 笑い声での発話を示す? 言葉 音の強さが強いことを示す? ゜゜ 音
が小さいことを示す? ***  聞き取り不可能なことを示す．? 語尾の音が下がって区切りがついたことを
































SOMCHANAKIT KUNAJ 日タイ両言語における「不満表明」に関する研究 
―不満の程度の差による考察― 











FITTLER ARON 『更級日記』終末部についての一考察 
李? 欣 広東語を母語とする日本語学習者の促音習得について 
SKRIPAENKO ALEXEY 女性性・男性性をもたらすファクターとは何か 
－日本語のマンガにおける発話キャラクタと男女差－ 




清水? 恭平 多文化共生社会と日本語教育 
武田? 素子 形容詞テ形のはたらき 
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新谷? 知佳 複数の自他対応をもつ動詞の意味構造 
許? 香梅 中国語を母語とする日本語学習者の主体の省略にかかわる問題点について 
蘇? 旭輝 「自分」と「自己」（ziji）の視点解釈 
孫? 渓遥 日本語のナ形容詞に対応する中国語表現の特徴 
LU Kaiting 台湾人日本語学習者におけるトキ節の習得 


























⑦抜き刷り 作成しない。執筆者には本誌 3 部を贈呈する。 






（5）余白は上 35mm、左右下 30mm とする。 
（6）字数・行数は以下を目安とする。 
・和文原稿：1 行 40 字。1 頁 35 行。 
・外国語原稿：1 行 65 ストローク。1 頁 35 行。 















 大阪? 太郎 
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（11）肩書（｢日本語・日本文化専攻准教授｣・｢大学院 M2｣など）は本誌
最後にまとめて入れるので、（10）の中には入れない。 
（12）英文題目およびローマ字書きの著者名を別紙にて提出のこと。 
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